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Рис. 2. Расчетная схема ВКМс типом металлоконструкций 
решетчатая. Общий вид. 
Усилия в элементах определялись методом пространственных 
конечных элементов с использованием вычислительного комплекса 
«ПК ЛИРА САПР 2013». 
Выводы: 
– Разработан порядок квалиметрического мониторинга 
конструкций с использованием метода анализа чувствительности для 
оценки уровня технологической безопасности промышленных 
объектов. 
– Установлены определяющие параметры коррозионного 
состояния (ОПКС), позволяющие выполнять расчетную оценку 
остаточного ресурса с учетом интегрального показателя качества 
эксплуатации. Рассмотрены практические результаты разработки 
программ обеспечения надежности (ПОН) для продления ресурса 
ВКМ. 
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Важливою умовою забезпечення технологічної безпеки 
будівельних об'єктів є вдосконалення організаційно-економічного 
механізму регулювання ефективності протикорозійного захисту, 
розробка нормативно-правової бази  впровадження сучасних 
корозійностійких матеріалів та технологій. При тривалому 
функціонуванні основні фонди піддаються корозійному руйнуванню, 
що призводить до поступового зниження первинних техніко-
експлуатаційних якостей конструкцій і споруд. Економічний збиток 
від корозії пов'язаний з прямими і непрямими втратами, а також з 
витратами на протикорозійний захист.  
Метою роботи є формування економічних критеріїв оцінки 
ризиків за ознаками корозійної небезпеки на основі процесного 
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підходу до управління якістю і надійністю основних фондів 
промислових підприємств. 
Формування заходів щодо забезпечення корозійної 
захищеності основних фондів має визначальне значення як чинник 
забезпечення стійкого розвитку  промислових підприємств. В процесі 
експлуатації будівель і споруд кожне підприємство проводить 
амортизаційні відрахування відповідно до розмірів фізичного і 
морального зносу. Розглянемо  корозійне руйнування як економічну 
категорію, що характеризує старіння основних фондів промислового 
підприємства. При такому підході корозійне руйнування представляє 
компенсаційну складову вартості конструкції, перенесену на 
продукцію у вигляді грошової суми амортизації для відшкодування 
збитку. В даному випадку, компенсаційна складова корозійних втрат 
(КСКВ) визначає розмір фінансових коштів, пов'язаних з втратою 
показників якості і довговічності  конструкцій і їх захисних покриттів. 
Світовий досвід розвитку концепції стійкого розвитку 
свідчить про ефективність  «індикаторного мислення». Індикатори 
стійкого розвитку дозволяють проводити оцінку  тенденцій 
економічного зростання з урахуванням статистичної інформації, що 
характеризує різні варіанти розвитку подій. Необхідність індикаторної 
оцінки корозійного стану основних фондів пов'язана із впровадженням 
інтегральних критеріїв (індексів) при визначенні стратегії управління 
технологічною безпекою на основі методів ризик-аналізу.  Для 
обґрунтування системи корозійно-економічного обліку (СКЕО) 
пропонується використовувати розрахункові ситуації за ознаками 
корозійної небезпеки, що виявляють причинно-наслідкові зв'язки між 
корозійним станом конструкцій, технічним обслуговуванням і 
ремонтом, вартісними характеристиками заходів щодо захисту від 
корозії. 
За визначенням ризик є функцією вірогідності реалізації 
загрози, а також величини можливого збитку. Таким чином, індекс 
рівня ризику корозійної захищеності (РРКЗ) можна представити у 
вигляді: 
РРКЗ = КСКВ/ВСЗК, (1) 
де КСКВ – компенсаційна складова корозійних втрат; 
     ВСЗК – витрати системи захисту від корозії. 
Запропонований організаційно-економічний механізм 
ухвалення рішень на основі індексу РРКЗ характеризує можливості 
управління ефективністю заходів первинного і вторинного захисту від 
корозії при логістичному менеджменті корозійної захищеності 
конструкцій будівель та споруд. 
